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iABSTRAK
Upaya pengentasan kemiskinan dalam skala nasional merupakan program
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu upaya pengentasan
kemiskinan yaitu dengan adanya usaha kecil mikro dalam program kemitraan,
dimana usaha kecil ikan patin di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar merupakan salah satu mitra binaan PT. Telkom Pekanbaru.
Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pembiayaan
pinjaman lunak yang dilakukan oleh PT. Telkom Pekanbaru dengan Mitra Binaan
usaha kecil ikan patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar,
Kabupaten Kampar, Bagaimana Dampak pembiayaan pinjaman lunak yang
dilakukan PT. Telkom Pekanbaru dengan Mitra Binaan usaha kecil ikan patin di
Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dan
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang Kemitraan PT. Telkom Pekanbaru
dalam membina Usaha Kecil ikan patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII
Koto Kampar, Kabupaten Kampar.
Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan
pembiayaan pinjaman lunak yang dilakukan oleh PT. Telkom Pekanbaru dengan
usaha kecil ikan patin di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar melalui Mitra Binaan, Dampak pembiayaan pinjaman lunak
yang dilakukan PT. Telkom Pekanbaru dengan Mitra Binaan usaha kecil ikan
patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar,
serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap Kemitraan PT. Telkom
Pekanbaru dalam membina Usaha Kecil ikan patin di Desa Koto Mesjid
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
Metode yang digunakan yaitu purposive sampling yang mana populasi dan
sampel berjumlah 31 orang dimana 1 orang dari pihak PKBL PT. Telkom dan 202
dari pengusaha ikan patin.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembiayaan pinjaman
lunak yang dilakukan PT. Telkom Pekanbaru dengan Mitra Binaan usaha kecil
ikan patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten
Kampar antara adalah dalam bentuk pemberian modal, melakukan pengawasan,
pengarahan, dan pembinaan. Dampak dari pembiayaan pinjaman lunak  yang
dilakukan antara PT. Telkom Pekanbaru dengan Pengusaha Kecil Ikan Patin
berdampak positif, dimana pengusaha kecil ikan patin dapat terbantu dalam
pengembangan usahanya. Hal ini diketahui dari jumlah pendapatan dan kondisi
usaha ikan patin yang semakin berkembang dengan adanya kerjasama dari
PT. Telkom Pekanbaru. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan pinjaman lunak yang
dilakukan oleh PT. Telkom Pekanbaru dalam membina usaha kecil ikan patin
mitra binaannya dibolehkan dalam Islam dengan prinsip tolong menolong, saling
membutuhkan dan saling menguntungkan.
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